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folvami átkelőhely, a Duna szorosa előtt fekszik, útvonalak találkozó-
helye. A főváros (közlekedő kapcsolata az egyes tájakkal és az egész ország-
sai. Kulturális és gazdasági összetartó ereje. 
Végül befejezésképpen az ország teljes fizikai, gazdasagí, közlekedési. 
• egységének összefoglalása, szembeállítva a szomszédos államokkal. 
Fodor Ferenc 
Társulati ügyek. 
A „Föld és ember" pályázata. Mint ismeretes, az Emberföldrajz! 
Szakosztály ez év elején pályázatot hirdetett olyan emberföldrajzi értekezésekre, 
melyeknek magyar a tárgyuk és terjedelmük nem több 2 nyomtatott ívnél. 
Pályadíjként 2000 koronát állapított meg a szakosztály. A kitűzött határidőig 
3 pályamű érkezett be: 1. Győr város településföldrajza. 2. A magyar föld 
és népe viszonya. 3. A Tótföld politikai és kulturgergráfiája. 
A bírálóbizottság véleménye szerint az első két mű' nem minden tekin-
tetben felel meg a pályázati feltételeknek. A harmadik mű visszonylagosan a 
legértékesebb, tót Felföldünknek igen alapos kulturgeográfiai és gazdasági le-
írása. Alaki tekintetben azonban nem felel meg teljesen a mű, azért tehát a 
biráló-bizo'tság véleménye szerint a pályadíj csak akkor adható ki, ha a szerző 
a művet vagy annak egyik részét megfelelően átdolgozza. A pályamunkának 
ugyanis legfeljebb két ív terjedelműnek szabad lennie. Felhívjuk tehát e pá-
lyamunka szerzőjét, hogy mű;ét átdolgozás végett mielőbb vegye át sz.r-
kesztőségünkben. A birálók Bátky Zsigmond. Kosutovicz Károly és Littke 
Aurél voltak. 
Külföldi tanulmányút. Tóth Ferenc áll. tanítóképző int. tanárt a vallás 
és közokt. ügyi miniszter úr egy évi tanulmányútra küldötte Németországba, 
Örömmel állapítjuk meg, hogy kiküldetésében szakosztályunknak is része volt, 
Tóth Ferenc jelenleg Berlinben végez földrajzi tanulmányokat. 
Beérkezett könyvek. Nagy megnyugvással regisztráljuk ezen a {helyen,, 
hogy végre megindult a csereösszeköttetés a külfölddel. A Scottish Geogra-
phical Society (Edinburgh) és a National Georgr. Magazine (Washington) há-
rom. esztendő bibliográfiáját küldötte meg. M. Drechsel svájci kiadó Anneler r 
Lötschen c. munkáját, R. Pohle: Sibirien als Wirtschaftsraum c. könyvét, a 
bécsi Staatliche Höhlenkommission negyedévi kiadványait küldötte meg. 
